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7À˝˝˛ÒÀÖ¨ß
´ æòàòüå àíàºŁçŁðóþòæÿ ìîðôîìåòðŁ÷åæŒŁå ïàðàìåòðß ŒðóïíîØ ºàÆŁðŁíòîâîØ ïåøåðß 
˙îºółŒŁ (˙àïàäíàÿ ÓŒðàŁíà). ˇîŒàçàíß åå ªºàâíßå ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ,
îıàðàŒòåðŁçîâàíß îæíîâíßå ìîðôîìåòðŁ÷åæŒŁå ïîŒàçàòåºŁ ïåøåðß â öåºîì, à òàŒæå Łı
ïîðàØîííßå âàðŁàöŁŁ. ˛òìå÷åíà æâÿçü ðàçìåðíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ îòäåºüíßı ðàØîíîâ æî
æòðóŒòóðíßìŁ Ł ªŁäðîäŁíàìŁ÷åæŒŁìŁ ïðåäïîæßºŒàìŁ æïåºåîìîðôîªåíåçà.
´´¯˜¯˝¨¯
12 ìàðòà 2006 ªîäà ŁæïîºíŁºîæü 30 ºåò æ ìîìåíòà îòŒðßòŁÿ îäíîØ Łç
ŒðóïíåØłŁı ªŁïæîâßı ïåøåð ìŁðà  ˙îºółŒŁ. ˚ íàæòîÿøåìó âðåìåíŁ â íåØ
çàŒàðòŁðîâàíî Æîºåå 90 Œì ıîäîâ, îÆøŁì îÆœåìîì 0,7 ìºí. ì3. ˆºàâíàÿ
îæîÆåííîæòü ïåøåðß çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî îíà âæŒðßòà ŁæŒóææòâåííî
(Œàðüåðîì) Ł æòàºà äîæòóïíîØ ºŁłü â æâÿçŁ æ îæółåíŁåì ªŁïæîâ îòŒà÷ŒîØ
Œàðæòîâßı âîä. ˚àðüåð âæŒðßº âåæüìà îÆŁºüíßØ ªîðŁçîíò ïîäçåìíßı âîä
 ŒðóïíßØ ŒàðæòîâßØ ŒîººåŒòîð. Ýòàïíîå óªºóÆºåíŁå Œàðüåðà ïðŁâîäŁºî
Œ óæŁºåíŁþ âîäîïðŁòîŒà Ł óâåºŁ÷åíŁþ îÆüåìà îòŒà÷Łâàåìßı âîä. Ñ Œîíöà
60-ı ªîäîâ, Œîªäà Æßº íàðåçàí ïîæºåäíŁØ, òðåòŁØ óæòóï Ł ªŁïæîâßØ æºîØ Æßº
âæŒðßò íà Æoºüłóþ ÷àæòü (1820 ì) æâîåØ ìîøíîæòŁ (2426 ì), ŒàðæòîâßØ
ºàÆŁðŁíò îŒàçàºæÿ îÆåçâîæåí. ˇîäçåìíßå âîäß, ôŁŒæŁðóþøŁå ïîâåðıíîæòü
äåïðåææŁîííîØ âîðîíŒŁ, æîıðàíŁºŁæü òîºüŒî â íàŁÆîºåå íŁçŒŁı åªî ÷àæòÿı.
ˇåøåðíßØ ŒîººåŒòîð æòàº äîæòóïåí äºÿ îÆæºåäîâàíŁÿ.
* ÑŁºåçæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò, ÔàŒóºüòåò íàóŒ î ˙åìºå, óº. `åíäçŁíæŒà 60, 41-200 Ñîæíîâåö,
ˇîºüłà.
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ÌîpôîìåòðŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ
ïåøåðß ˙îºółŒà
(˙àïàäíàÿ ÓŒðàŁíà)
8Ñ æàìîªî íà÷àºà æòàºî ÿæíî, ÷òî îòŒðßò íîâßØ, ŁíòåðåæíåØłŁØ æ íàó÷íîØ
òî÷ŒŁ çðåíŁÿ îÆœåŒò, ïðåäîæòàâºÿþøŁØ óíŁŒàºüíóþ âîçìîæíîæòü äºÿ
ïðîâåäåíŁÿ ðàçíîæòîðîííŁı ŁææºåäîâàíŁØ. Ñî ìíîªŁìŁ ÿâºåíŁÿìŁ Ł ïðîöå-
ææàìŁ, íàÆºþäàåìßìŁ â ïåøåðå, æïåºåîºîªŁ æòîºŒíóºŁæü âïåðâßå. Ìîðôî-
ºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ïåøåðß, íàïðŁìåð, Œðóïíßå öŁºŁíäðŁ÷åæŒŁå
Œîºîäöß, îÆðàçîâàííßå íàïîðíßìŁ âîäàìŁ, ïîæºóæŁºŁ íåæîìíåííßì
äîŒàçàòåºüæòâîì íàïîðíî-ôðåàòŁ÷åæŒîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ ºàÆŁðŁíòà Ł æßªðà-
ºŁ âàæíóþ ðîºü â óæòàíîâºåíŁŁ çàŒîíîìåðíîæòåØ ðàçâŁòŁÿ Œàðæòà â ðåªŁîíå
(À í ä ð å Ø ÷ ó Œ, 1986, 1988; ˚ º Ł ì ÷ ó Œ, À í ä ð å Ø ÷ ó Œ, 1988), à òàŒæå â æòà-
íîâºåíŁŁ íîâîØ ðåªŁîíàºüíîØ ŒîíöåïöŁŁ æïåºåîªåíåçà (˚ º Ł ì ÷ ó Œ,
À í ä ð å Ø ÷ ó Œ, 1988; ˚ º Ł ì ÷ ó Œ, 1990; ˚ º Ł ì ÷ ó Œ, Ø å æ ò î ï à º î â, 1990).
ØŁðîŒîå ðàæïðîæòðàíåíŁå â ïåøåðå æåºåçî-ìàðªàíöåâßı îòºîæåíŁØ
ïðŁâºåŒºî âíŁìàíŁå ªåîıŁìŁŒîâ Ł ïîçâîºŁºî ðàæłŁôðîâàòü ìíîªŁå ªåî-
ıŁìŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß, ïðîŁæıîäŁâłŁå â ïåøåðå ïðŁ åå îæółåíŁŁ. ˇåøåðà
ïðåäîæòàâŁºà óíŁŒàºüíóþ âîçìîæíîæòü äºÿ Łçó÷åíŁÿ ìåıàíŁçìà îÆðàçîâàíŁÿ
ïðîâàºîâ, ÷òî âåæüìà æóøåæòâåííî äºÿ îöåíŒŁ ŒàðæòîâîØ îïàæíîæòŁ (À í -
ä ð å Ø ÷ ó Œ, 1999). —àæïðîæòðàíåííßå â íåØ â Æîºüłîì ŒîºŁ÷åæòâå ŒàðÆîíàò-
íßå ŒóºŁæß  ºŁòŁôŁöŁðîâàííßØ çàïîºíŁòåºü äðåâíŁı òðåøŁí â ªŁïæàı 
ïîçâîºÿþò îæóøåæòâŁòü âàæíßå ïàºåîªåîªðàôŁ÷åæŒŁå, ïàºåîòåŒòîíŁ÷åæŒŁå
Ł ïàºåîŒàðæòîâßå ðåŒîíæòðóŒöŁŁ.
˛äíîØ Łç íàŁÆîºåå Łíòåðåæíßı îæîÆåííîæòåØ ïåøåðß ÿâºÿåòæÿ åå ìîð-
ôîºîªŁ÷åæŒîå æòðîåíŁå. ˛íî îòðàæàåò ªåíåçŁæ ïåøåðß Ł îïðåäåºÿåò (ŁºŁ
âºŁÿåò) íà ìíîªŁå äðóªŁå åå îæîÆåííîæòŁ  ìŁŒðîŒºŁìàò, îòºîæåíŁÿ,
äåôîðìŁðîâàíŁå æâîäîâ Ł ò.ä. ÑóøåæòâåííîØ æå ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ ìîðôîºîªŁŁ
ïåøåðß ÿâºÿþòæÿ åå ðàçìåðíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ.
Ñòàòüÿ ïîæâÿøåíà ðàææìîòðåíŁþ ìîðôîìåòðŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ
ïåøåðß. ¯å öåºüþ, æ îäíîØ æòîðîíß, ÿâºÿåòæÿ ìîðôî-ïàðàìåòðŁ÷åæŒŁØ àíà-
ºŁç ºàÆŁðŁíòà, æ äðóªîØ  ïðåäæòàâºåíŁå ìåòîäŁŒŁ ìîðôîìåòðŁ÷åæŒîªî
àíàºŁçà ïåøåð-ºàÆŁðŁíòîâ æåò÷àòîªî òŁïà.
˛`Ù¨¯  Ì˛—Ô˛¸˛ˆ¨×¯Ñ˚¨¯  ˛Ñ˛`¯˝˝˛ÑÒ¨  ˇ¯Ù¯—Û  ¨  ÔÀ˚Ò˛—Û  Ì˛—Ô˛ˆ¯˝¯˙À
Ñåòü ıîäîâ ïåøåðß
´ ìîðôîºîªŁ÷åæŒîì îòíîłåíŁŁ ïåøåðà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ºàÆŁðŁíò,
æîæòîÿøŁØ Łç æåòŁ ıîäîâ (ðŁæ. 1). ´ æòðîåíŁŁ ðŁæóíŒà æåòŁ îÆíàðóæŁâàåòæÿ
ðÿä çàŒîíîìåðíîæòåØ.
1. ˙àŒîíîìåðíàÿ îðŁåíòàöŁÿ æîæòàâºÿþøŁı åå ýºåìåíòîâ, ïîçâîºÿþøàÿ
ıàðàŒòåðŁçîâàòü åå, â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ, ŒàŒ «ðåªóºÿðíóþ», «ðåłåò-
÷àòóþ», «æŁæòåìíóþ» Ł ò.ä.
9—Łæ. 1. ˇºàí ïåøåðß ˙îºółŒà (òîïîæœåìŒà ×åðíîâŁöŒîªî æïåäåîŒºóÆà)
Rys. 1. Plan jaskini Zo‡uszka (wg pomiarów Speleoklubu Czerniowieckiego)
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´ßðàæåííàÿ æŁæòåìíîæòü ïåøåðíîØ æåòŁ îäíîçíà÷íî óŒàçßâàåò íà îïðå-
äåºåííóþ æòðóŒòóðíóþ ïðåäïîæßºŒó åå ôîðìŁðîâàíŁÿ. ´ Œà÷åæòâå òàŒîâîØ
ÆîºüłŁíæòâî ŁææºåäîâàòåºåØ Œàðæòà ðåªŁîíà æ÷Łòàåò òåŒòîíŁ÷åæŒóþ òðåøŁ-
íîâàòîæòü ªŁïæîâ, â Œîòîðßı ðàçâŁòà ïåøåðà. ¨ææºåäîâàíŁÿ, ïðîâåäåííßå
â ïîæºåäíŁå 1015 ºåò íà æåòÿı ïîäîºüæŒŁı ïåøåð ïîŒàçßâàþò, ÷òî âîïðîæ
î æòðóŒòóðíîØ ïðåäïîæßºŒå æïåºåîìîðôîªåíåçà íå ìîæåò Æßòü ðåłåí îäíî-
çíà÷íî òåŒòîíŁ÷åæŒŁ. Ñºåäóåò ïðŁíŁìàòü âî âíŁìàíŁå òàŒæå Łíßå âàæíßå
ôàŒòîðß, òàŒŁå ŒàŒ íàºŁ÷Łå â ïîðîäàı òðåøŁí Łíîªî (÷åì òåŒòîíŁ÷åæŒŁå)
ïðîŁæıîæäåíŁÿ (ºŁòîªåíåòŁ÷åæŒŁı).
2. ¸àòåðàºüíàÿ íåîäíîðîäíîæòü ïåøåðíîØ æåòŁ
Ñåòü ıîäîâ ïåøåðß â öåºîì âåæüìà íåîäíîðîäíà, âíåłíŁØ Œîíòóð ïåøåð-
íîªî ïîºÿ î÷åíü ŁçâŁºŁæòßØ. ´ ïðåäåºàı ïîºÿ ïåøåðß æŁºüíî çàŒàðæòîâàí-
íßíå ó÷àæòŒŁ (ïåøåðíßå ðàØîíß) ÷åðåäóþòæÿ æî æºàÆîçàŒàðæòîâàííßìŁ ŁºŁ
íåçàŒàðæòîâàííßìŁ (ìåæðàØîííßå «öåºŁŒŁ»), ïºîøàäü Œîòîðßı æîðàçìåðíà
ŁºŁ íåæŒîºüŒî óæòóïàåò ïºîøàäŁ ïåøåðíßı ðàØîíîâ. ¨íòåíæŁâíî çàŒaðæòîâàí-
íßå æåòåâßå ó÷àæòŒŁ, â æâîþ î÷åðåäü, ðàçºŁ÷àþòæÿ ïî ïºîòíîæòŁ, îðŁåíòàöŁŁ
Ł âåºŁ÷Łíå îÆðàçóþøŁı Łı ıîäîâ.
3. ´íóòðŁðàØîííàÿ îäíîðîäíîæòü æåòåØ
´ ïðåäåºàı çàŒàðæòîâàííßı ó÷àæòŒîâ (âíóòðŁ ïåøåðíßı ðàØîíîâ) æåòü
ıîäîâ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ æðàâíŁòåºüíîØ ðàâíîìåðíîæòüþ â îòíîłåíŁŁ ïºîò-
íîæòŁ çàŒàðæòîâàíŁÿ, îðŁåíòàöŁŁ Ł ðàçìåðîâ ıîäîâ, à òàŒæå Łı ìîðôîºî-
ªŁ÷åæŒîªî îÆºŁŒà, íàïðŁìåð æå÷åíŁØ ıîäîâ. Ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî ìîæåò æâŁ-
äåòåºüæòâîâàòü î ªîìîªåííîì ıàðàŒòåðå âíóòðŁðàØîííßı æòðóŒòóðíßı ïðåä-
ïîæßºîŒ ŁºŁ ªŁäðîäŁíàìŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ Łı «ïðîÿâºåíŁÿ».
ÌîðôîºîªŁ÷åæŒŁå ýºåìåíòß ïåøåðíîØ æåòŁ
ˇåøåðíîå ïðîæòðàíæòâî ºàÆŁðŁíòà îÆðàçóþò ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå ýºåìåíòß
íåæŒîºüŒŁı ðàçìåðíßı óðîâíåØ: ìàŒðî-, ìåçî-, ìŁŒðî- Ł íàíî. —àçäåºåíŁå ýòî
Łìååò, â çíà÷ŁòåºüíîØ ìåðå, óæºîâíßØ ıàðàŒòåð. ˛íî Łìååò æâîåØ öåºüþ,
ïðåæäå âæåªî, óïîðÿäî÷åíŁå ôàŒòîâ, îäíàŒî íå ºŁłåíî ŒºàææŁôŁŒàöŁîííîªî
æìßæºà, ïîæŒîºüŒó çà Œàæäßì Łç ìîðôîºîªŁ÷åŒŁı óðîâíåØ æòîŁò îïðåäåºåí-
íßØ ôàŒòîð-ïðåäïîæßºŒà ŁºŁ Łı îïðåäåºåííßå æî÷åòàíŁÿ (òàÆº. 1).
Ýºåìåíòß ìàŒðîóðîâíÿ. ˚ ýºåìåíòàì ìàŒðîóðîâíÿ â ïðîæòðàíæòâå
ïåøåðß ìîªóò Æßòü îòíåæåíß, ïðåæäå âæåªî, ïåøåðíßå ðàØîíß, îÆºàäàþøŁå
îòíîæŁòåºüíîØ ìîðôîºîªî-ìîðôîìåòðŁ÷åæŒîØ æàìîæòîÿòåºüíîæòüþ (ðŁæ. 1,
à òàŒæå ðŁæ. 2). ÑðåäŁ ðàØîíîâ îò÷åòºŁâî ðàçºŁ÷Łìß ìåíåå çàŒàðæòîâàííßå,
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Ñâÿçü æïåºåîôîðì ðàçíîªî óðîâíÿ æ ôàŒòîðàìŁ-ïðåäïîæßºŒàìŁ Łı îÆðàçîâàíŁÿ
Zwi„zek speleoform ró¿nych poziomów z czynnikami wp‡ywaj„cymi na ich genezŒ
â Œîòîðßı æóììàðíàÿ ïºîøàäü öåºŁŒîâ ìåæäó ıîäàìŁ æóøåæòâåííî Æoºü-
łå ïºîøàäŁ ıîäîâ (æåòåâßå ðàØîíß), Ł Æîºåå çàŒàðæòîâàííßå, â Œîòîðßı
ïºîøàäü öåºŁŒîâ ìåíüłå æóììàðíîØ ïºîøàäŁ ïóæòîòíîªî ïðîæòðàíæòâà
(ðàØîíß-Œîºîííßå çàºß). ´ ïåøåðå ïðåîÆºàäàþò æåòåâßå ðàØîíß. ˚îºîí-
íßå çàºß îÆðàçóþò ŁºŁ æàìîæòîÿòåºüíßå ðàØîíß (íàïðŁìåð, ðàØîí ˙àºà
×åðíîâŁöŒŁı Cïåºåîºîªîâ) ŁºŁ çàíŁìàþò çíà÷Łòåºüíóþ (÷àæòî Æoºüłóþ)
÷àæòü îïðåäåºåííîªî æåòåâîªî ðàØîíà (çàºß ÀíòŁ÷íßØ â ðàØîíå ˙àÆºóäłŁı,
ÌàØæŒŁØ â ðàØîíå ÌàØæŒîì, ˜Łíîçàâðà â ðàØîíå îˆòŁ÷åæŒîì). ˝åŒîòîðßå
ðàØîíß, íàïðŁìåð ˇåðæïåŒòŁâ ŁºŁ îˆòŁ÷åæŒŁØ, ïî æîîòíîłåíŁþ ïºîøàäåØ
ïóæòîò Ł öåºŁŒîâ ïðŁÆºŁæàþòæÿ Œ ïåðåıîäíßì (îò æåòåâßı Œ Œîºîííßì),
îäíàŒî ïðŁ ŁæïîºüçîâàíŁŁ 50%-ªî ŒðŁòåðŁÿ (æîîòíîłåíŁÿ ïºîøàäåØ ïóæòîò
Ł öåºŁŒîâ) âæå æå îŒàçßâàþòæÿ â ªðóïïå æåòåâßı.
ˇºîøàäü æåòåâßı ðàØîíîâ ŒîºåÆºåòæÿ â ªðàíŁöàı 550 òßæ. ì2, Œîºîí-
íßı çàºîâ 630 òßæ. ì2. ˇºîøàäü Ł îÆœåì ŒðóïíåØłŁı Œîºîííßı çàºîâ ïåøå-
ðß æîæòàâºÿåò: ×åðíîâŁöŒŁı æïåºåîºîªîâ 6 570 ì2 Ł 23 103 ì3 (ïðîòÿæåííîæòü
172 ì, łŁðŁíà 60 ì), ˜Łíîçàâðà (æ ïðŁºåªàþøŁìŁ ªàºåðåÿìŁ)  4 636 ì2
ÒÀ`¸¨ÖÀ 1
TABELA 1
„ ÓðîâíŁ æïåºåîôîðì ÔàŒòîðß-ïðåäïîæßºŒŁ Ñïåºåîôîðìß
ÌàŒðîóðîâåíü
Ìåçîóðîâåíü
ÌŁŒðîóðîâåíü
˝àíîóðîâåíü
1
2
3
4
Ñåòåâßå ðàØîíß
˚îºîííßå çàºß
˚àíüîííßå çàºß
ÙåºŁ, ıîäß, ªàºåðåŁ, ŒîðŁäîðß
ˇåðåæå÷åíŁÿ ıîäîâ, çàºîâŁäíßå ðàæ-
łŁðåíŁÿ íà ïåðåæå÷åíŁÿı ıîäîâ
ó˚ïîºüíßå ôîðìß, æâÿçàííßå æ îÆðó-
łåíŁåì ïåðåŒðßâàþøŁı ïîðîä*
ÖŁºŁíäðŁ÷åæŒŁå, æïŁðàºåâŁäíßå Ł øå-
ºåïîäîÆíßå Œîºîäöß
˝àïîðíßå Œóïîºà Ł ŒàìŁíß â æâîäàı,
íŁłŁ Ł óªºóÆºåíŁÿ â æòåíàı
ÒåŒæòóðîïðîŁçâîäíßå ŒîððîçŁîííßå
óªºóÆºåíŁÿ Ł íåðîâíîæòŁ, æâÿçàííßå
æ ÷åðåäîâàíŁåì æºîåâ æ ðàçíîØ æòðóŒ-
òóðîØ
´æåâîçìîæíßå ŒîððîçŁîííßå óªºóÆºå-
íŁÿ Ł íåðîâíîæòŁ, ïîŒðßâàþøŁå ïîòî-
ºîŒ Ł æòåíß ïåøåðíßı ıîäîâ
* ´ îÆðàçîâàíŁŁ Œóïîºüíßı ôîðì ªºàâíàÿ ðîºü ïðŁíàäºåæŁò ªðàâŁòàöŁŁ, ıîòÿ ìåæòà Łı âîçíŁŒíîâåíŁÿ ïðåäîïðåäåºåíß
æòðóŒòóðíî Ł ªŁäðîäŁíàìŁ÷åæŒŁ.
ÑòðóŒòóðíßØ
(íàðółåíŁÿ,
òðåøŁíîâàòîæòü)
Ł
ªŁäðîäŁíàìŁ÷åæŒŁØ
(ªŁäðîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ
ŒîíŒóðåíöŁÿ)
ÑòðóŒòóðíî-òåŒæòóðíßØ
(ïîðîäà)
˚ðŁæòàººî-æòðóŒòóðíßØ
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—Łæ. 2. Ìîðôîºîªî-ìîðôîìåòðŁ÷åæŒîå ðàØîíŁðîâàíŁå ïåøåðß
Rys. 2. Regionalizacja morfologiczno-morfometryczna jaskini
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Ł 25 990 ì3, ÀíòŁ÷íîªî  3 020 ì2 Ł 5 660 ì3 (ïðŁ äºŁíå 100 ì) (À í ä ð å Ø -
÷ ó Œ, ˚î ð æ Ł Œ, 1984).
ˇî ôîðìå æðåäŁ ïåøåðíßı ðàØîíîâ ïðåîÆºàäàþò ŁçîìåòðŁ÷íî ðàçâŁòßå,
îæîÆåííî â öåíòðàºüíîØ Ł çàïàäíîØ ÷àæòÿı ïåøåðß, íî â âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ
ïðåîÆºàäàþò âßòÿíóòßå, îðŁåíòŁðîâàííßå.
Ýºåìåíòß ìåçîóðîâíÿ. Ýòî, ïðåæäå âæåªî, ªîðŁçîíòàºüíî ðàçâŁòßå ıîäà
Ł Łı ïåðåæå÷åíŁÿ («óçºß»), à òàŒæå âåðòŁŒàºüíî ðàçâŁòßå Œóïîºà îÆðółåíŁÿ
â æâîäàı Ł ŒîºîäöåïîäîÆíßå ôîðìß â äíŁøàı ıîäîâ.
Ýºåìåíòß ìŁŒðî- Ł íàíîóðîâíÿ. ´ ðàçâŁòŁ ìîðôîýºåìåíòîâ ìàŒðî-
Ł ìåçîóðîâíÿ ðåłàþøóþ ðîºü æßªðàºŁ æòðóŒòóðíßå (ðàçºîìß Ł òðåøŁíß)
ïðåäïîæßºŒŁ, à òàŒæå æïåöŁôŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ öŁðŒóºÿöŁŁ ïîäçåìíßı âîä.
˚îððîçŁîííßå ôîðìß íŁçłŁı óðîâíåØ  ìŁŒðî- Ł íàíîóðîâíÿ  Łìåþò
íàºîæåííßØ (íà ìåçîýºåìåíòß) ıàðàŒòåð Ł îÆÿçàíß æâîŁì ôîðìŁðîâàíŁåì
æâîØæòâàì ŒàðæòóþøŁıæÿ ïîðîä (æòðóŒòóðà, òåŒæòóðà, âŒºþ÷åíŁÿ) Ł óæºîâŁ-
ÿì âîçäåØæòâŁÿ íà íŁı ïîäçåìíßı âîä (ìåæòíßØ íàïîð, æòðàòŁôŁŒàöŁÿ,
æìåłŁâàíŁå). ÑîîòíîłåíŁå îæíîâíßı ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁı ýºåìåíòîâ ïåøåðß
æ ôàŒòîðàìŁ-ïðåäïîæßºŒàìŁ Łı ôîðìŁðîâàíŁÿ ïðåäæòàâºåíî â òàÆº. 1.
˚ ìŁŒðîôîðìàì íàïîðíîªî ªåíåçŁæà ìîæíî îòíåæòŁ Œðóïíßå îäŁíî÷íßå ŁºŁ
öåïî÷å÷íßå ÿ÷åŁæòßå ôîðìß íà âßïîºîæåííßı æâîäàı îâàºüíßı ªàºåðåØ,
à òàŒæå íåÆîºüłŁå Œóïîºà Ł ŒàìŁíß â æâîäàı, íàíŁçàííßå íà ïîòîºî÷íóþ
òðåøŁíó. ˚ æòåííßì ìŁŒðîôîðìàì íàïîðíî-ŒîððîçŁîííîªî ªåíåçŁæà ìîæíî
îòíåæòŁ íŁłŁ Ł îâàºüíßå óªºóÆºåíŁÿ ðàçíîªî ðàçìåðà, ıàîòŁ÷åæŒŁ ïîŒðß-
âàþøŁå (Ł âçàŁìíî-íàŒºàäßâàþøŁåæÿ) æòåíß Ł æâîäß ıîäâ. ´ îòºŁ÷Łå îò
Œóïîºüíßı ôîðì â æâîäàı îíŁ âßðàæåíß ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁ ìåíåå ÿðŒî, ªºàâ-
íßì îÆðàçîì, Łç-çà îòæóòæòâŁÿ òðåøŁííîØ Œàíâß, îÆºåª÷àþøåØ óªºóÆºåíŁå
ŒîððîçŁîííîØ ôîðìß ïîä äàâºåíŁåì.
˚ íàíîôîðìàì ïåøåðíîªî ðåºüåôà ìîªóò Æßòü îòíåæåíß ýºåìåíòàðíßå
(íàŁìåíüłŁå, ðàçºŁ÷Łìßå íåâîîðóæåííßì ªºàçîì) ŒîððîçŁîííßå íåðîâíîæòŁ
Ł óªºóÆºåíŁÿ, æïºîłü ïîŒðßâàþøŁå ªŁïæîâßå æòåíß Ł æâîäß ıîäîâ. ¨ı
«ïðîÿâºåíŁå» æâÿçàíî ŁæŒºþ÷Łòåºüíî æ äåØæòâŁåì æòðóŒòóðíîªî (â æìßæºå
ŒðŁæòàººŁ÷åæŒîªªî æòðîåíŁÿ ïîðîäß, æîæòîÿøåØ Łç çåðåí ðàçºŁ÷íîªî ðàçìåðà)
ôàŒòîðà.
Ì˛—Ô˛¸˛ˆ˛ -Ì˛—Ô˛Ì¯Ò—¨×¯Ñ˚˛¯  —ÀÉ˛˝¨—˛´À˝¨¯  ˇ¯Ù¯—Û
Ñåòü ıîäîâ, îÆðàçóþøŁı ïºàí ïåøåðß, íåîäíîðîäíà. ºˆàâíàÿ å‚ îæîÆåí-
íîæòü çàŒºþ÷àåòæÿ â íàºŁ÷ŁŁ æðàâíŁòåºüíî àâòîíîìíßı ó÷àæòŒîâ, ðàçºŁ÷à-
þøŁıæÿ ïî ïºîòíîæòŁ ıîäîâ, Łı îðŁåíòàöŁŁ, âåºŁ÷Łíå Ł ìîðôîºîªŁŁ Ł íàçâàí-
íßı ïåøåðíßìŁ ðàØîíàìŁ.
´ ˙îºółŒå, ŒàŒ Ł â äðóªŁı Œðóïíßı ïåøåðàı ˇîäîºüæŒî-`óŒîâŁíæŒîªî
ðåªŁîíà, òåðìŁí ïåøåðíßØ ðàØîí ïðŁîÆðåòàåò âåæüìà ŒîíŒðåòíßØ æìßæº,
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îòıîäÿøŁØ îò Æßòîâîªî ïîíÿòŁÿ ðàØîíà ïåøåðß (çàïàäíîªî, âîæòî÷íîªî,
äàºüíåªî Ł ò. ä.). ˇåøåðíßå ðàØîíß ŒðóïíåØłŁı ªŁïæîâßı ïåøåð æóøåæò-
âåííî ðàçºŁ÷àþòæÿ â ïðåäåºàı ŒàæäîØ ïåøåðß òîïîªðàôŁ÷åæŒŁ (æåòÿìŁ)
Ł ôŁçŁîíîìŁ÷åæŒŁ (îÆºŁŒîì). ˚ðîìå òîªî, îíŁ ÷àæòî îÆîæîÆºÿþòæÿ ïðî-
æòðàíæòâåííî, æîåäŁíÿÿæü, äðóª æ äðóªîì îòäåºüíßìŁ (Łíîªäà ºŁłü îäíŁì)
ıîäàìŁ. ¨ææºåäîâàíŁÿ â ïåøåðå ˛ïòŁìŁæòŁ÷åæŒîØ (˚ º Ł ì ÷ ó Œ, À í ä ð å Ø -
÷ ó Œ, Òó ð ÷ Ł í î â, 1995), à â íåŒîòîðîØ æòåïåíŁ Ł â ˙îºółŒå ïîŒàçßâàþò, ÷òî
ôóíŒöŁîíàºüíî-ªåíåòŁ÷åæŒàÿ æïåöŁôŁŒà ðàØîíîâ çàŒºþ÷àåòæÿ â Łı ðàçíîØ
ôóíŒöŁîíàºüíîØ ðîºŁ â æŁæòåìå âåðòŁŒàºüíîØ öŁðŒóºÿöŁŁ «ïŁòàíŁå-òðàíçŁò-
ðàçªðóçŒà» ïîäçåìíßı âîä Ł, æîîòâåòæòâåííî, ðàçíîØ æòåïåíŁ Ł ıàðàŒòåðå
ïðîðàÆîòŒŁ (çàŒàðæòîâàíŁÿ). ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïåøåðíßØ ðàØîí  ýòî
îòíîæŁòåºüíî îÆîæîÆºåííßØ ôðàªìåíò æåòŁ ïåøåðß, å‚ ÷àæòü, îÆºàäàþøàÿ
âßðàæåííîØ àâòîíîìíîæòüþ ìîðôîºîªî-ìîðôîìåòðŁ÷åæŒŁı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ,
îÆóæºîâºåííßı å‚ ôóíŒöŁîíàºüíîØ æïåöŁôŁŒîØ. ´ßäåºåíŁå òàŒ ïîíŁìàåìßı
ðàØîíîâ, ò.å. ðàØîíŁðîâàíŁå ïåøåðß, ïðŁîÆðåòàåò æìßæº ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ
ïðîöåäóðß, óæòàíàâºŁâàþøåØ ðàçºŁ÷Łÿ, æ îäíîØ æòîðîíß, à æ äðóªîØ  æŁí-
òåçŁðóþøåØ äàííßå î ôîðìŁðîâàíŁŁ ïåøåðß â öåºîì Ł æîæòàâºÿþøŁı å‚
÷àæòåØ.
˝à îæíîâàíŁŁ ìîðôîºîªî-ìîðôîìåòðŁ÷åæŒŁı ŒðŁòåðŁåâ ïåøåðíàÿ æåòü
˙îºółŒŁ ðàçäåºåíà íàìŁ íà 18 ðàØîíîâ (ðŁæ. 2, òàÆº. 2). ˚àŒ Æßºî ïîŒàçàíî,
ïðåäïîæßºŒŁ àâòîíîìŁçàöŁŁ âåæüìà æºîæíß: îíà ÿâºÿåòæÿ Œîíå÷íßì ðåçóºü-
òàòîì äºŁòåºüíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ æòðóŒòóðíßı óæºîâŁØ Ł ªŁäðîäŁíàìŁ÷åæ-
ŒŁı îÆæòîÿòåºüæòâ.
˛`Ù¨¯  Ì˛—Ô˛Ì¯Ò—¨×¯Ñ˚¨¯  ˙À˚˛˝˛Ì¯—˝˛ÑÒ¨
˚àŒ æºåäóåò Łç ïðŁâåäåííîªî âßłå îïŁæàíŁÿ, ïåøåðíßå ðàØîíß ıàðàŒòå-
ðŁçŁðóþòæÿ æóøåæòâåííßìŁ ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁìŁ Ł ìîðôîìåòðŁ÷åæŒŁìŁ
ðàçºŁ÷ŁÿìŁ. —àææìîòðŁì ïîæºåäíŁå, Łæïîºüçóÿ äºÿ æðàâíåíŁÿ ìîðôîìåòðŁ-
÷åæŒŁå ïîŒàçàòåºŁ, ïðŁâåäåííßå â òàÆºŁöå, à òàŒæå íà æıåìàı  ðŁæ. 46.
ÌîðôîìåòðŁ÷åæŒŁå ïîŒàçàòåºŁ
˜ºÿ îòîÆðàæåíŁÿ ìîðôîìåòðŁ÷åæŒîØ íåîäíîðîäíîæòŁ ïåøåðß äºÿ
Œàæäîªî Łç ïåøåðíßı ðàØîíîâ ÆßºŁ ðàææ÷Łòàíß æºåäóþøŁå ïîŒàçàòåºŁ.
12. Ñðåäíÿÿ âßæîòà (˝) Ł æðåäíÿÿ łŁðŁíà (´) ıîäîâ, Łçìåðÿåìßå
â ìåòðàı. Ýòî íàŁÆîºåå ïðîæòßå Ł òðàäŁöŁîííî Łæ÷Łæºÿåìßå ïàðàìåòðß.
˜àííßå Æåðóòæÿ Łç æœåìî÷íßı æóðíàºîâ. ´ æóðíàºàı îòìå÷àåòæÿ ìàŒæŁ-
ìàºüíàÿ, æðåäíÿÿ Ł ìŁíŁìàºüíàÿ łŁðŁíà Ł âßæîòà, äºÿ ðàæ÷åòîâ Æåðóòæÿ
óæðåäí‚ííßå äºÿ îòäåºüíîªî ıîäà (îò ïŁŒåòà äî ïŁŒåòà) âåºŁ÷Łíß.
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ˆºàâíßå ìîðôîìåòðŁ÷åæŒŁå ïîŒàçàòåºŁ ïåøåðíßı ðàØîíîâ ˙îºółŒŁ
Podstawowe wskaniki morfometryczne poszczególnych obszarów jaskiniowych Zo‡uszki
* ˛òæóòæòâŁå äàííßı ïî ðàØîíó (íå îòæíÿò äî Œîíöà).
ÒÀ`¸¨ÖÀ 2
TABELA 2
—àØîí
Ñðåäíÿÿ
âßæîòà
ıîäîâ
H, ì
Ñðåäíÿÿ
łŁðŁíà
ıîäîâ
B, ì
˚îýôôŁöŁåíò
ŁçîìåòðŁ-
÷íîæòŁ ıîäà
(âåðıíåØ
÷àæòŁ)
K
1 
= H/
B
Ñóììàðíàÿ
äºŁíà ıîäîâ
L, ì
ˇºîøàäü
ıîäîâ
S, ì2
˛Æœåì
Õîäîâ
V, ì3
˚îåôôŁ-
öŁåíò
ïºîøàäíîØ
çàŒàðæòîâàí-
íîæòŁ
K
S
 %
˚îåôôŁ-
öŁåíò
îÆœåìíîØ
çàŒàðæòîâàí-
íîæòŁ
K
V
 %
ˇºîòíîæòü
ıîäîâ
G = L/
S
,
Kì/
Kì
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ˇðŁâıîäîâßØ
˙àÆºóäłŁı
ˇåðæïåŒòŁâ
˙àº ×åðíîâŁöŒŁı
æïåºåîºîªîâ
ÌàØæŒŁØ
ÖåíòðàºüíßØ
˙àïàäíßØ-ÀíàŒîíäà
´åæåºßØ
îˆººàíäæŒŁØ Ñßð
˚àìŁŒàäçå
åˆîıŁìŁ÷åæŒŁØ
˜ŁŒŁØ ˙àïàä*
ÌåòðîïîºŁòåí
˛çåðíßØ
îˆòŁ÷åæŒŁØ
´îæòî÷íßØ
˜àºüíåâîæòî÷íßØ
˚àì÷àòŒà
2,2
2,7
3,0
3,2
2,7
2,9
2,8
2,3
2,4
7,0
2,5

3,7
3,8
4,5
3,6
3,4
2,4
55,1/17
3,24
2,7
2,4
3,5
3,7
2,1
2,6
2,8
2,2
2,0
1,0
2,6

3,7
3,1
3,0
3,1
2,3
2,4
45,1/17
2,65
Óæðåäíåííßå äºÿ ïåøåðß
â öåºîì äàííßå
0,80
1,13
0,86
0,86
1,29
1,11
1,02
1,04
1,20
7,00
0,96

1,00
1,23
1,50
1,16
1,48
1,00
24,6/17
1,45
 5 600,3
 4 330,5
 1 237,5
 3 918,7
 1 424,2
 7 879,1
 8 905,8
 5 316,9
 3 000,0
 2 500,0
~ 5 000,0

 2 337,4
 4 128,5
  4 091,5
 4 769,1
 2 414,0
 1 084,4
Ó
67 937,9
 15 195,4
 10 483,5
 4 362,2
 14 439,1
 2 958,0
 20 301,0
 24 048,6
 11 833,1
 6 000,0
 2 500,0
~ 16 000,0

 8 635,7
 12 922,1
 12 416,3
 14 678,3
 5 616,0
 2 638,0
Ó
185 027,3
 33 772,5
 28 671,2
 13 260,5
 45 663,0
 8 101,4
 59 700,4
 68 331,8
 27 039,5
 14 400,0
 17 500,0
~ 30 000,0

 37 556,9
 49 110,2
 56 239,4
 53 100,1
 19 039,2
 6 250,7
Ó
567 736,8
 43,2
 47,1
 63,3
 61,1
 26,3
 43,2
 43,4
 48,4
 41,5
 13,7
~ 44,0

 72,6
 54,0
 45,9
 60,7
 39,1
 52,8
800,3/17
 47,1
 4,2
 5,9
 8,4
 8,0
 3,1
 5,6
 5,0
 4,8
 4,3
 4,2
~ 3,6

 13,7
 8,8
 9,8
 9,6
 5,8
 5,2
108,0/17
 6,5
 160
 198
 180
 165
 135
 168
 161
 218
 208
 136
~ 210

 195
 169
 153
 210
 168
 215
3049/17
 179,4
ÓäåºüíßØ
îÆœåì
Vu V/
L
ì3/ì
Óäåºíàÿ
ïºîøàäü
Su = S/
L
ì2/ì
6,03
6,62
10,70
11,65
5,68
7,58
7,67
5,08
4,80
7,00
6,00

16,10
11,89
13,75
11,10
7,89
5,76
145/17
8,53
2,71
2,42
3,50
3,70
2,10
2,58
2,70
2,23
2,00
1,00
3,20

3,70
3,13
3,03
3,10
2,33
2,43
45,86/17
2,70
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3. ˚îýôôŁöŁåíò ŁçîìåòðŁ÷íîæòŁ ıîäà ˚‡  îòíîłåíŁå âßæîòß
Œ łŁðŁíå ıîäà. ×åì ÆºŁæå ˚‡ Œ 1, òåì ŁçîìåòðŁ÷íåå ıîä, ò.å. ìåíüłå ðàçíŁöà
ìåæäó åªî łŁðŁíîØ Ł âßæîòîØ. ¯æºŁ ˚‡  óìåíüłàåòæÿ, ýòî çíà÷Łò, ÷òî ıîä
æòàíîâŁòæÿ âæå Æîºåå æïºþøåííßì ïî ªîðŁçîíòàºŁ, åæºŁ óâåºŁ÷Łâàåòæÿ
 òî âßðàæòàåò ïî âåðòŁŒàºŁ. ˇîŒàçàòåºü ˚‡ ÿâºÿåòæÿ âåæüìà îÆøåØ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ ôîðìß ıîäîâ.
4. ˚îýôôŁöŁåíò ïºîøàäíîªî çàŒàðæòîâàíŁÿ  ˚s. ˇðåäæòàâºÿåò
æîÆîØ îòíîłåíŁå æóììàðíîØ ïºîøàäŁ ıîäîâ ðàØîíà (S
2
), Œ ïºîøàäŁ åªî Œîí-
òóðà (S
1
), âßðàæåííîå â %:
—àØîí îŒîíòóðŁâàåòæÿ ïîæðåäæòâîì æîåäŁíåíŁÿ ïðÿìßìŁ ºŁíŁÿìŁ
îŒîí÷àíŁØ ïåøåðíßı ıîäîâ ïî ïåðŁìåòðó ðàØîíà (ðŁæ. 3). ÑîÆæòâåííî òàŒŁì
îÆðàçîì Łçìåðÿºæÿ ïîŒàçàòåºü S
1 
(ïºîøàäü ðàØîíà), ŁæïîºüçóåìßØ ïðŁ
ðàæ÷åòå ŒîýôôŁöŁåíòà ïºîøàäíîªî çàŒàðæòîâàíŁÿ äºÿ òîªî ŁºŁ Łíîªî ðàØîíà
ïåøåðß. ˇîäîÆíîå îŒîíòóðŁâàíŁå ïðåäïîºàªàåò ïîÿâºåíŁå æóøåæòâåííßı
ïîªðåłíîæòåØ (äî 515%) â Łæ÷ŁæºåíŁŁ ˚s, òàŒ ŒàŒ ðàØîíß ðàçºŁ÷àþòæÿ
ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁ, Łìåþò ðàçíóþ ïºîòíîæòü ıîäîâ, ìîªóò Æßòü âßòÿíóòß,
Łìåòü äàºåŒî âßæòóïàþøŁå ıîäà Ł ò.ä. ×åì Æîºåå ðàæòð‚ïàí ðàØîí ïî
æâîåØ ïåðŁôåðŁŁ, òåì ïîªðåłíîæòü ìîæåò Æßòü Æîºüłå: çà æ÷åò ïðŁæîåäŁíå-
íŁÿ Æåºßı ïîºåØ ìåæäó îò÷åòºŁâî âßæòóïàþøŁìŁ ŒîíöîâŒàìŁ ıîäîâ ïîŒà-
çàòåºü S
1
 Æóäåò óâåºŁ÷Łâàòüæÿ, à ˚s, æîîòâåòæòâåííî óìåíüłàòüæÿ.
—Łæ. 3. ÑïîæîÆ îŒîíòóðŁâàíŁÿ ïåøåðíîªî ðàØîíà äºÿ ðàæ÷åòà ïºîøàäŁ åªî ïîºÿ Ł îÆœåìà
ÆºîŒà
Rys. 3. Sposób wyznaczania granic jaskini w celu okrelenia jej powierzchni i objŒtoci
%.100
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⋅=
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5. ˚îýôôŁöŁåíò îÆœ‚ìíîªî çàŒàðæòîâàíŁÿ ˚v. ˇðåäæòàâºÿåò æîÆîØ
îòíîłåíŁå æóììàðíîªî îÆœ‚ìà ıîäîâ ðàØîíà (Vz) Œ îÆœ‚ìó ÆºîŒà (V1), â Œîòî-
ðîì îíŁ æîäåðæàòæÿ. ˛Æœ‚ì ÆºîŒà V
1
 Łæ÷Łæºÿåòæÿ óìíîæåíŁåì îŒîíòóðåííîØ
ïºîøàäŁ ðàØîíà (âåðıíÿÿ ŁºŁ íŁæíÿÿ ïîâåðıíîæòü ÆºîŒà  S
1
) íà åªî âßæîòó
(˝), æîîòâåòæòâóþøóþ ìîøíîæòŁ ªŁïæîâîªî æºîÿ (äºÿ ó÷àæòŒà ïåøåðß ïðŁíÿ-
òîØ ðàâíîØ 23 ì):
´ îòºŁ÷Łå îò ˚s, ŒîýôôŁöŁåíò îÆœ‚ìíîªî çàŒàðæòîâàíŁÿ Æîºåå ïîºíî
Ł îÆœåŒòŁâíî ıàðàŒòåðŁçóåò æòåïåíü çàŒàðæòîâàíŁÿ (ó÷àæòŒà, ðàØîíà, ìàææŁâà
Ł ò.ä.). ×àæòî, îäíàŒî, íå ïðåäæòàâºÿåòæÿ âîçìîæíßì ó÷åæòü âæå ïîºîæòŁ â Łç-
ìåðÿåìîì ÆºîŒå, çíà÷Łòåºüíàÿ Łı ÷àæòü ìîæåò Æßòü çàïîºíåíà îòºîæåíŁÿ-
ìŁ Ł ò. ä. ˇîýòîìó, ˚v ÷àæòî, îæîÆåííî â ðàâíŁííîì, ïºàòôîðìåííîì Œàðæòå, îòðà-
æàåò íå ðåàºüíîå, à ìŁíŁìàºüíîå îÆœ‚ìíîå çàŒàðæòîâàíŁå. ÌîðôîìåòðŁ-
÷åæŒŁå ïàðàìåòðß, ïðŁíÿòßå äºÿ ïîäæ÷åòà ˚s Ł ˚v ïðŁâåäåíß â òàÆºŁöå 3.
ˇàðàìåòðß ïåøåðíîªî ïîºÿ Ł ïåøåðíîªî ÆºîŒà äºÿ ðàæ÷‚òà K
s
 Ł K
v
Parametry pola jaskiniowego i bloku jaskiniowego dla wspó‡czynników Ks i Kv
ÒÀ`¸¨ÖÀ 3
TABELA 3
„ —àØîí
ˇºîøàäü ıîäîâ
ðàØîíà,
S
2
, ì2
ˇºîøàäü ðàØîíà
â öåºîì,
S
1
, ì2
˛Æœ‚ì ðàæ÷‚òíîªî
ÆºîŒà â öåºîì,
V
2
, ì3
˛Æœ‚ì ıîäîâ
ðàØîíà,
V
2
, ì3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ˇðŁâıîäîâßØ
˙àÆºóäłŁı
ˇåðæïåŒòŁâ
˙àº ×åðíîâŁöŒŁı
Ñïåºåîºîªîâ
ÌàØæŒŁØ
ÖåíòðàºüíßØ
˙àïàäíßØ-ÀíàŒîíäà
´åæ‚ºßØ
îˆººàíäæŒŁØ Ñßð
˚àìŁŒàäçå
åˆîıŁìŁ÷åæŒŁØ
ÌåòðîïîºŁòåí
˛ç‚ðíßØ
îˆòŁ÷åæŒŁØ
´îæòî÷íßØ
˜àºüíåâîæòî÷íßØ
˚àì÷àòŒà
´ öåºîì ïî ïåøåðå
15 195,4
10 483,5
4 362,2
14 439,1
2 958,0
20 301,0
24 048,6
11 833,1
6 000,0
2 500,0
16 000,0
8 635,7
12 922,0
12 416,3
14 678,3
5 616,0
2 638,0
185 027,3
35 174,5
22 258,0
6 891,3
23 631,9
11 247,1
46 993,1
55 411,5
24 448,6
14 457,8
18 248,2
36 363,6
11 894,9
23 929,8
27 050,7
24 181,7
14 363,2
4 996,2
401 542,1
33 772,5
28 671,2
13 260,5
45 663,0
8 101,4
59 700,4
68 331,8
27 039,5
14 400,0
17 500,0
30 000,0
37 556,9
49 110,2
56 239,4
53 100,1
19 039,2
6 250,7
567 736,8
 804 095,2
 485 952,5
 157 863,1
 570 787,5
 261 335,5
1 066 078,6
1 366 636,0
 563 322,9
 334 883,7
 416 666,6
 836 362,8
 274 137,9
 558 070,4
 573 871,4
 553 126,0
 328 262,1
 120 192,3
9 271 644,5
%.100
1
2
⋅=
V
V
˚ v
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6. ˇºîòíîæòü ïåøåðíßı ıîäîâ  G. ˇðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îòíîłåíŁå
æóììàðíîØ äºŁíß ıîäîâ (L) ðàØîíà Œ åªî îŒîíòóðåííîØ ïºîøàäŁ (S
1
):
G ÿâºÿåòæÿ ïºîøàäíßì ïîŒàçàòåºåì Ł ıàðàŒòåðŁçóåò ŒàŒ ïºîòíîæòü
æåòåØ ıîäîâ, òàŒ Ł  Œîæâåííî  æòåïåíü çàŒàðæòîâàíŁÿ. ˇîŒàçàòåºü ìàºî-
ŁíôîðìàòŁâíßØ, îäíàŒî, óäîÆíßØ äºÿ æðàâíåíŁÿ ðåł‚ò÷àòî-ºàÆŁðŁíòîâßı
ïåøåð â öåºîì ŁºŁ Łı îòäåºüíßı ðàØîíîâ. Ìîæåò æºóæŁòü ìåðîØ ïºîòíîæòŁ
òðåøŁííîØ æåòŁ, ïî ŒîòîðîØ ðàçâŁºŁæü ıîäà. ´ ýòŁı öåºÿı Łçìåðÿþòæÿ ºŁíŁŁ,
æîåäŁíÿþøŁå ïåðåæå÷åíŁÿ ıîäîâ, ïðîâîäŁìßå ïî öåíòðó ıîäà.
7. Óäåºüíàÿ ïºîøàäü  Su. ˇðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îòíîłåíŁå æóììàðíîØ
ïºîøàäŁ ıîäîâ (S
2
) Œ æóììàðíîØ Łı äºŁíå (L):
8. ÓäåºüíßØ îÆœ‚ì  Vu. ˇðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îòíîłåíŁå îÆøåªî îÆœ-
‚ìà ıîäîâ (V
2
) Œ æóììàðíîØ Łı äºŁíå (L):
ˇîŒàçàòåºŁ Su Ł Vu ıàðàŒòåðŁçóþò âåºŁ÷Łíó ıîäîâ, à òàŒæå æòåïåíü Łı
ðàçâŁòŁÿ âłŁðü Ł ââßæü. ´ öåºîì, æºóæàò äîïîºíåíŁåì Œ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå
çàŒàðæòîâàíŁÿ ðàØîíà.
Ì˛—Ô˛Ì¯Ò—¨×¯Ñ˚Àß  ˜¨ÔÔ¯—¯˝Ö¨ÀÖ¨ß  ˇ¯Ù¯—˝˛ˆ˛   ˇ—˛ÑÒ—À˝ÑÒ´À
—àææìîòðŁì âàðŁàöŁŁ îòìå÷åííßı âßłå ïîŒàçàòåºåØ ïî ïåøåðíßì ðàØî-
íàì æ óŒàçàíŁåì îæîÆåííîæòåØ Ł çàŒîíîìåðíîæòåØ ïðŁìåíŁòåºüíî ŒàŒ Œ ðàØî-
íàì, òàŒ Ł ïåøåðíîìó ïîºþ â öåºîì.
1. ´ßæîòà ıîäîâ. ´àðüŁðóåò îò ðàØîíà Œ ðàØîíó îò 2,2 ì (ˇðŁâıîäîâßØ)
äî 7,0 ì (˚àìŁŒàäçå), â æðåäíåì äºÿ ïåøåðß æîæòàâºÿÿ 3,24 ì (òàÆº. 2).
˝àŁÆîºüłåØ âßæîòîØ îòºŁ÷àþòæÿ ıîäà-øåºŁ ðàØîíà ˚àìŁŒàäçå (ðŁæ. 4-1)
ïî ïðŁ÷Łíå íåçàïîºíåííîæòŁ îòºîæåíŁÿìŁ, à òàŒæå ıîäà-ŒîðŁäîðß öåíòðàºü-
íîØ Ł âîæòî÷íîØ ÷àæòåØ (3,64,5 ì).
Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî ïðŁ äàííîì ïîŒàçàòåºå ðå÷ü Łä‚ò íå îÆ ŁæòŁííîØ
âßæîòå ıîäà, Œîòîðàÿ â íîðìàºüíîì äºÿ ˙îºółŒŁ æºó÷àå åªî ðàçâŁòŁÿ îò
).
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—Łæ. 4. ˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ ïåøåðíîªî ïîºÿ ïî ìîðôîìåòðŁ÷åæŒŁì ïîŒàçàòåºÿì âßæîòß (1),
łŁðŁíß ıîäîâ (2) Ł Łı ŁçîìåòðŁ÷íîæòŁ (3)
Rys. 4. Zró¿nicowanie pola jaskini wed‡ug morfometrycznych wskaników wysokoci (1),
szerokoci chodników (2) i ich izometrii (3)
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ïîäîłâß Œ Œðîâºå æºîÿ æîæòàâºÿåò îŒîºî 20 ì, à î âßæîòå ïðîæòðàíæòâà,
æâîÆîäíîªî îò ªºŁíŁæòîªî çàïîºíŁòåºÿ. ˇîýòîìó, âßæîòà ıîäîâ, ïîäàííàÿ
â òàÆºŁöå Ł ïîŒàçàííàÿ íà ðŁæ. 4-1 îòðàæàåò íå îæîÆåííîæòŁ Ł æòåïåíü
çàŒàðæòîâàíŁÿ îòäåºüíßı ðàØîíîâ, íî ºŁłü æîâîŒóïíî (Ł íåòî÷íî!) ıà-
ðàŒòåðŁçóåò Łı ðàçìåð Ł æòåïåíü íåçàïîºíåííîæòŁ îòºîæåíŁÿìŁ, ò.å. âßæîòó
÷àæòŁ âåðòŁŒàºüíîªî æå÷åíŁÿ ıîäîâ, æâîÆîäíîØ îò îòºîæåíŁØ. ¯æºŁ Æß íå
ôàŒò, ÷òî íå âæå ıîäà, îæîÆåííî ïî ïåðŁôåðŁŁ ïåøåðß, ðåàºŁçîâàíß
â æïåºåîªåíåçå íà âæþ æâîþ ïîòåíöŁàºüíóþ âßæîòó (îò ïîäîłâß ªŁïæîâ 
Œ 12 ìåòðàì îò ŒðîâºŁ, ò. å. ~ íà 2022 ì), òî ìîæíî Æßºî Æß ðàææ÷Łòàòü
äºÿ Œàæäîªî ðàØîíà (21 ì  âßæîòà ıîäà) ìîøíîæòü çàïîºíŁòåºÿ.
˙àïîºíåíŁå ïîºîæòåØ ïåøåðß ªºŁíŁæòßìŁ îòºîæåíŁÿìŁ ïî ðàØîíàì
Wype‡nienie pustek jaskiniowych przez utwory ilaste
Ó÷Łòßâàÿ, ÷òî ïðŁíÿòàÿ äºÿ ˙îºółŒŁ ìîäåºü æïåºåîªåíåçà ïðåäïîºàªàåò
æŒâîçíóþ ïðîðàÆîòŒó ªŁïæîâ îò ïîäîłâß Œ Łı Œðîâºå (ìŁíóæ 12 ì îò
ŒðîâºŁ) ìîæíî, îòíÿâ îò ŁæòŁííîØ âßæîòß ıîäà (â æðåäíåì 21 ì) âßæîòó
íåçàïîºíåííîØ ÷àæòŁ (ıàðàŒòåðŁçóåìßØ íàìŁ ïîŒàçàòåºü âßæîòß ıîäîâ)
ïîºó÷Łòü ìîøíîæòü (âßæîòó) çàïîºíåííîØ ÷àæòŁ ïðîôŁºÿ (òàÆº. 4). ¨äÿ
äàºåå, ìîæíî ïîïðîÆîâàòü îöåíŁòü îÆœ‚ì çàïîºíåííîØ îòºîæåíŁÿìŁ Ł âîäîØ
ŒàíüîííîØ ÷àæòŁ ıîäîâ. ˝î çäåæü íåîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü äâà îÆæòîÿòåºüæòâà.
ÒÀ`¸¨ÖÀ 4
TABELA 4
„
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ˇðŁâıîäîâßØ
˙àÆºóäłŁı
ˇåðæïåŒòŁâ
˙àº ×åðíîâŁöŒŁı
Ñïåºåîºîªîâ
ÌàØæŒŁØ
ÖåíòðàºüíßØ
˙àïàäíßØ-ÀíàŒîíäà
´åæ‚ºßØ
îˆººàíäæŒŁØ Ñßð
˚àìŁŒàäçå
åˆîıŁìŁ÷åæŒŁØ
ÌåòðîïîºŁòåí
˛ç‚ðíßØ
îˆòŁ÷åæŒŁØ
´îæòî÷íßØ
˜àºüíåâîæòî÷íßØ
˚àì÷àòŒà
ˇåøåðíßØ ðàØîí
Ñðåäíÿÿ âßæîòà,
˝, ì
Ìîøíîæòü
çàïîºíåííîØ ÷àæòŁ
21-˝, ì
% ðåàºŁçàöŁŁ
â æïåºåîªåíåçå
ïîºíîªî æå÷åíŁÿ
ıîäîâ
˛Æœ‚ì çàïîºíŁòåºÿ,
ì3
2,2
2,7
3,0
3,2
2,7
2,9
2,8
2,3
2,4
7,0
2,5
3,7
3,8
4,5
3,6
3,4
2,4
18,8
18,3
18,0
17,8
18,3
18,1
18,2
18,7
18,6
14,0
18,5
17,3
17,2
16,5
17,4
17,6
18,6
50
50
90
90
90
70
70
50
50
90
50
90
90
90
90
50
50
28 567
19 185
14 132
46 263
9 744
51 443
61 274
22 127
11 160
6 300
29 600
26 889
40 006
36 875
45 971
9 884
4 906
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ˇåðâîå  íå âæå ıîäà, îæîÆåííî â ïåðŁôåðŁØíßı ðàØîíàı ïåøåðß îÆºàäàþò
ïðîðàÆîòàííîØ ŒàíüîííîØ ÷àæòüþ. ˝à îæíîâå íàÆºþäåíŁØ Ł ºŁ÷íîªî îïßòà
ŁææºåäîâàíŁØ â ˙îºółŒå, à òàŒæå íàó÷íîØ ŁíòóŁöŁŁ ìîæíî ïðŁíÿòü, ÷òî
â ïåðŁôåðŁØíßı ðàØîíàı ºŁłü îŒîºî 50% ıîäîâ æïåºåîðåàºŁçîâàíß âî âåæü
ðîæò, à â öåíòðàºüíßı ðàØîíàı Ł Œ âîæòîŒó  90%. ÝòŁ öŁôðß äîæòàòî÷íî
îæòîðîæíß, ıîòÿ Ł âåæüìà óæºîâíßå. ´òîðîå îÆæòîÿòåºüæòâî  ıîäà ŒíŁçó
(â ŒàíüîííîØ ÷àæòŁ) æóæàþòæÿ. ÑóæåíŁå çàâŁæŁò îò ðàçìåðîâ ıîäà, åªî
ìîðôîºîªŁŁ, Łçìåíÿåòæÿ îò ðàØîíà Œ ðàØîíó Ł ò. ä., ïîýòîìó îöåíŁòü åªî î÷åíü
òðóäíî. Òåì íå ìåíåå, ïîºîæŁì, ÷òî â ŒàíüîííîØ ÷àæòŁ ıîäà æóæåíß â 5 ðàç
(!), ÷òî òàŒæå ÿâºÿåòæÿ äîïóøåíŁåì æ çàïàæîì. Óìåíüłàÿ, òàŒŁì îÆðàçîì,
ïºîøàäü ðàØîíà æíà÷àºà íà 50 ŁºŁ 10% (ó÷‚ò ŒîºŁ÷åæòâà ðåàºŁçîâàííßı âî
âåæü ðîæò ıîäîâ), à çàòåì åøå â 5 ðàç (æóæåíŁå ıîäà â ŒàíüîííîØ ÷àæòŁ)
Ł óìíîæàÿ íà ìîøíîæòü çàïîºíŁòåºÿ ïîºó÷àåì ïðŁÆºŁçŁòåºüíßå äàííßå
î âåºŁ÷Łíå (îÆœ‚ìå) çàïîºíåííîØ ÷àæòŁ ıîäîâ îòäåºüíßı ðàØîíîâ (òàÆº. 3).
´ öåºîì æå äºÿ ïåøåðß ýòîò îÆœ‚ì æîæòàâŁò îŒîºî 460 000 ì3 (Æåç ó÷‚òà
íîâîªî ðàØîíà). ÖŁôðà ýòà îæíîâßâàåòæÿ â ÆîºüłîØ ìåðå íà ŁíòóŁöŁŁ àâòîðà
(æïåöŁàºüíßå ŁææºåäîâàíŁÿ ÆßºŁ Æß î÷åíü âðåìÿçàòðàòíß Ł òðóäî‚ìŒŁ!),
òåì íå ìåíåå, îíà äà‚ò âîçìîæíîæòü îöåíŒŁ ìàæłòàÆà ŒàŒ æïåºåîªåíåçà, òàŒ
Ł àŒŒóìóºÿöŁîííßı ïðîöåææîâ â ïåøåðå. Ñ ó÷‚òîì ïðŁâåä‚ííîØ öŁôðß îÆøŁØ
îÆœ‚ì ïîºîæòåØ ðàçâåäàííîØ ÷àæòŁ ïåøåðß (Æåç íîâîªî ðàØîíà) æóøåæòâåííî
ïðåâßłàåò 1 ìºí. ì3. ˚àŒ íà ªŁïæîâóþ ïåøåðó öŁôðà ýòà âåæüìà âíółŁ-
òåºüíà.
2. ØŁðŁíà ıîäîâ. Ýòîò ïîŒàçàòåºü âàðüŁðóåò îò ðàØîíà Œ ðàØîíó
â ïðåäåºàı 1,03,7 ì, â æðåäíåì æîæòàâºÿÿ 2,65 (òàÆº. 2). ˇî ïðîæòðàíæòâó
ïåøåðß îí Łçìåíÿåòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì (ðŁæ. 4-2): íàŁÆîºüłŁå çíà÷åíŁÿ
(3 ì Ł Æîºåå) Łìåþò ıîäà öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ ïåøåðß (×åðíîâŁöŒŁı Cïåºåo-
ºîªîâ, ˇåðæïåŒòŁâ, ÌåòðîïîºŁòåí, ˛ç‚ðíßØ) Ł ÆºŁæíåØ ÷àæòŁ âîæòî÷íîªî
Œðßºà ïåøåðß ( îˆòŁ÷åæŒŁØ Ł ´îæòî÷íßØ). ˇî íàïðàâºåíŁþ Œ ïåðŁôåðŁŁ îíà
óìåíüłàåòæÿ äî 22,5 ì, à íà æåâåðî-çàïàäå äàæå 12 ì ( îˆººàíäæŒŁØ Ñßð
Ł ˚àìŁŒàäçå).
˚àŒ óæå óïîìŁíàºîæü, łŁðŁíà ıîäîâ â öåºîì ŒîððåºŁðóåò æ Łı ìîð-
ôîòŁïàìŁ: â öåíòðàºüíîØ  ÆºŁæíåâîæòî÷íîØ ÷àæòÿı, ªäå îíà ïðåâßłàåò
3 ì, ðàçâŁòß â îæíîâíîì ªàºåðåŁ Ł ŒîðŁäîðß, æìåíÿÿæü Œ ïåðŁôåðŁŁ ıîäàìŁ
(â æìßæºå ìîðôîòŁïà) Ł øåºÿìŁ (˚àìŁŒàäçå).
3. ˚îýôôŁöŁåíò ŁçîìåòðŁ÷íîæòŁ. ¨ç äàííßı òàÆºŁöß æºåäóåò, ÷òî
â æå÷åíŁÿı ıîäîâ ÆîºüłŁíæòâà ðàØîíîâ ïåøåðß âåðòŁŒàºüíàÿ æîæòàâºÿþøàÿ
ïðåâàºŁðóåò íàä ªîðŁçîíòàºüíîØ (˚
‡ 
= 1,01,50, â îòäåºüíîì æºó÷àå 7,0).
ÑðåäíŁØ ïî ïåøåðå ïîŒàçàòåºü ˚
‡
 ðàâåí 1,45, ò.å. âßæîòà ıîäîâ â æðåäíåì
ïî÷òŁ íàïîºîâŁíó Æîºüłå, ÷åì Łı łŁðŁíà. ¨ç æðàâíåíŁÿ æðåäíåØ äºÿ ïåøåðß
âßæîòß (3,24 ì) Ł łŁðŁíß (2,65 ì) ıîäîâ òàŒæå æºåäóåò, ÷òî âßæîòà ıîäîâ
Æîºüłå Łı łŁðŁíß íà 0,6 ì.
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×òî Œàæàåòæÿ Łçìåí÷ŁâîæòŁ ïîŒàçàòåºÿ ˚‡ ïî ïîºþ ïåøåðß, òî åªî
íàŁÆîºüłŁå çíà÷åíŁÿ íàÆºþäàþòæÿ â øåºåâßı ðàØîíàı (˚àìŁŒàäçå) ŁºŁ
øåºåâßı ó÷àæòŒàı (ìŁŒðîðàØîíàı) îòäåºüíßı ðàØîíîâ (íàïðŁìåð, æåâåðíàÿ
÷àæòü ÌàØæŒîªî: Łç-çà íå‚ âåæü ðàØîí ïîºó÷Łº ïîâßłåíŁå ïîŒàçàòåºÿ, ıîòÿ
åªî þæíàÿ ÷àæòü  ŒîºîííßØ çàº  ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ïðåîÆºàäàíŁåì
łŁðŁíß ıîäîâ íàä Łı âßæîòîØ). ˇîâßłåííîØ âåðòŁŒàºüíîæòüþ (Ki > 1,20)
îòºŁ÷àþòæÿ íåŒîòîðßå ðàØîíß âîæòî÷íîªî Œðßºà ïåøåðß, îæîÆåííî îˆ-
òŁ÷åæŒŁØ (æ ŒðóïíßìŁ ŒîðŁäîðàìŁ) Ł ˜àºüíåâîæòî÷íßØ (æî çíà÷Łòåºüíßì
ŒîºŁ÷åæòâîì øåºåâßı ıîäîâ) (ðŁæ. 4-3). ˚àŒ óæå îòìå÷àºîæü, Łíôîðìà-
òŁâíîæòü äàííîªî ïîŒàçàòåºÿ ŒàŒ òàŒîâîªî íåâßæîŒà. ˚ òîìó æå, â æºó÷àå
ïåøåðß, æòåïåíü ŁçîìåòðŁ÷íîæòŁ ıîäîâ ÿâºÿåòæÿ ïðîŁçâîäíîØ îò æòåïåíŁ Łı
çàïîºíåíŁÿ. ˚ðîìå òîªî, æàìî ïîíÿòŁå ŁçîìåòðŁ÷íîæòŁ Æåææìßæºåííî äºÿ
ıîäîâ æºîæíîªî ìîðôîºîªŁ÷åæŒîªî æòðîåíŁÿ, òîØ æå çàìî÷íîØ æŒâàæŁíß,
íàïðŁìåð.
4. ˚îýôôŁöŁåíò ïºîøàäíîªî çàŒàðæòîâàíŁÿ. ´ öåºîì ŒîððåºŁðóåò
æ ïîŒàçàòåºåì æðåäíåØ łŁðŁíß ıîäîâ (ðŁæ. 5-1, ðŁæ. 4-2). Ó÷àæòŒŁ
æ ìàŒæŁìàºüíßìŁ çíà÷åíŁÿìŁ òÿªîòåþò Œ öåíòðàºüíßì ðàØîíàì Ł ´îæ-
òî÷íîìó ðàØîíó (> 60%), ïîæòåïåííî óìåíüłàÿæü Œ ïåðŁôåðŁŁ âïºîòü äî íàŁ-
ìåíüłŁı (< 20%) çíà÷åíŁØ â ðàØîíå ˚àìŁŒàäçå. Ñºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå
íà îïðåäåº‚ííîå íåæîîòâåòæòâŁå òåıíŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà. ˛íî Œàæàåòæÿ ðàØî-
íà ÌàØæŒîªî (5 íà æıåìå ðàØîíŁðîâàíŁÿ). —àØîí ýòîò æîæòîŁò Łç Æîºüłîªî
Œîºîííîªî çàºà (ÌàØæŒŁØ) â þæíîØ ÷àæòŁ Ł ºàÆŁðŁíòà âßæîŒŁı óçŒŁı òðåøŁí
 â öåíòðàºüíîØ Ł æåâåðíîØ ÷àæòÿı. ˇîæºåäíŁå, à òàŒæå æïîæîÆ ðàæ÷‚òà Ks
(îŒîíòóðŁâàíŁÿ ðàØîíà) îÆóæºîâŁºŁ æíŁæåíŁå â öåºîì äºÿ ðàØîíà çíà÷åíŁÿ
Ks äî 26%, â òî âðåìÿ ŒàŒ â þæíîØ ÷àæòŁ îí íåæîìíåííî âßłå 60%. ˛òìå-
÷åííîå îÆæòîÿòåºüæòâî (âíóòðŁðàØîííàÿ íåîäíîðîäíîæòü) æºåäóåò ïðŁíŁìàòü
âî âíŁìàíŁå Ł ïðŁ âæåı äðóªŁı ïîŒàçàòåºÿı. ´ æºó÷àå ðàØîíà ÌàØæŒîªî
íàðółåí ïðŁíöŁï îäíîðîäíîæòŁ æåòŁ ïðŁ âßäåºåíŁŁ ðàØîíîâ ïåøåðß. ´ Æó-
äóøåì, ðàØîí æºåäóåò ðàçäåºŁòü íà äâà æàìîæòîÿòåºüíßı ðàØîíà. ´ æðåäíåì
ïî ïåøåðå Ks æîæòàâºÿåò 47,2%. Ýòî çíà÷Łò, ÷òî ïî÷òŁ ïîºîâŁíà ïºîøàäŁ
ïåøåðíîªî ïîºÿ ïðŁıîäŁòæÿ íà çàŒàðæòîâàííóþ ïóæòîòíóþ ÷àæòü.
5. ˚îýôôŁöŁåíò îÆœ‚ìíîªî çàŒàðæòîâàíŁÿ âàðüŁðóåò ïî ïåøåðíßì
ðàØîíàì îò 3,1 äî 13,7% â æðåäíåì æîæòàâºÿÿ 6,65%. ˛ò÷‚òºŁâî ïðîÿâºÿåòæÿ
çàŒîíîìåðíîæòü åªî óìåíüłåíŁÿ îò öåíòðàºüíî-ÆºŁæíåâîæòî÷íßı ðàØîíîâ
(8,013,9%) Œ ïåðŁôåðŁØíßì (ðŁæ. 5-2). ˝àŁìåíüłŁå çíà÷åíŁÿ ıàðàŒòåðíß
äºÿ ŒðàØíŁı çàïàäíßı ðàØîíîâ  ˚àìŁŒàäçå (4,3), îˆººàíäæŒŁØ Ñßð (4,3),
´åæ‚ºîªî (4,8) Ł þæíîªî  ˇðŁâıîäîâîªî (4,2). ˇî âßłå ðàææìîòðåííßì
ïðŁ÷Łíàì â ýòó æå ŒàòåªîðŁþ íŁçŒŁı çíà÷åíŁØ ïîïàäàåò ðàØîí ÌàØæŒŁØ
(3,1% â öåºîì, à ôàŒòŁ÷åæŒŁ íå Æîºåå 3% äºÿ öåíòðàºüíîØ Ł æåâåðíîØ ÷àæòåØ
Ł Æîºüłå 8%  äºÿ þæíîØ).
Ýòîò âàæíßØ ïîŒàçàòåºü æóøåæòâåííî çàíŁæåí, òàŒ ŒàŒ ðàææ÷Łòàí ºŁłü
äºÿ æâîÆîäíîªî îÆœ‚ìà ïóæòîò Æåç ó÷‚òà çàïîºíåííîØ îòºîæåíŁÿìŁ ÷àæòŁ.
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—Łæ. 5. ˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ ïåøåðíîªî ïîºÿ ïî ïîŒàçàòåºÿì ïºîøàäíîªî (1) Ł îÆœåìíîªî (2)
çàŒàðæòîâàíŁÿ, à òàŒæå ŒîºŁ÷åæòâó òðåıºó÷åâßı ïåðåæå÷åíŁØ (3)
Rys. 5. Zró¿nicowanie pola jaskini wg wskaników stopnia skrasowienia powierzchniowego
(1) i objŒtociowego (2), a tak¿e na podstawie liczby przeciŒæ trójosiowych (3)
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¯æºŁ âîæïîºüçîâàòüæÿ âåæüìà îæòîðîæíîØ îöåíŒîØ îÆœ‚ìà îòºîæåíŁØ
â ïåøåðå (æì. âßłå), òî Kv æºåäóåò óâåºŁ÷Łòü ïî÷òŁ âäâîå. Òîªäà â æðåäíåì
ïî ïåøåðíîìó ÆºîŒó îí äîæòŁªíåò 1314%. Ýòî ìŁíŁìàºüíîå çíà÷åíŁå,
Œîòîðîå æºåäóåò ïðŁíŁìàòü â ŒàðæòîºîªŁ÷åæŒŁı îöåíŒàı, à òàŒæå ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁı ðàæ÷‚òàı (ïîäæ÷‚ò çàïàæîâ Ł ò. ä.).
6. ˇºîòíîæòü æåòŁ Łçìåíÿåòæÿ ïî ïðîæòðàíæòâó ïåøåðß îò 135 äî
218 Œì/Œì2, æîæòàâºÿÿ â æðåäíåì 177,4 Œì. (ðŁæ. 6-1). ˚àŒŁı-ºŁÆî ÿâíßı
çàŒîíîìåðíîæòåØ ïðîæòðàíæòâåííîØ Łçìåí÷ŁâîæòŁ ýòîªî ïîŒàçàòåºÿ íå ïðî-
æºåæŁâàåòæÿ: ðàØîíß æ ÆoºüłåØ ïºîòíîæòüþ æåòŁ æîæåäæòâóþò æ ìåíåå ïºî-
òíßìŁ. `oºüłåØ, â ò. ÷. ìàŒæŁìàºüíîØ, ïºîòíîæòüþ îòºŁ÷àþòæÿ æðåäíŁå (ïî
ïºîøàäŁ) ðàØîíß æ ŒîìïàŒòíîØ ôîðìîØ Ł Æîºåå ïðàâŁºüíßìŁ î÷åðòàíŁÿìŁ,
ŒàŒ íàïðŁìåð, ´åæ‚ºßØ (9), ˆîººàíäæŒŁØ Ñßð (8), ÌåòðîïîºŁòåí (13),
˙àÆºóäłŁı (2), ˚àì÷àòŒà (18). `îºåå Œðóïíßå, à îæîÆåííî, âßòÿíóòßå ðàØîíß,
ŒàŒ, íàïðŁìåð, ˚àìŁŒàäçå (10), ÌàØæŒŁØ (5), ˇðŁâıîäîâîØ (1) Ł îˆòŁ÷åæŒŁØ
(15) îÆºàäàþò íàŁìåíüłåØ ïºîòíîæòüþ æåòåØ. Ìîæåò Æßòü, ó÷Łòßâàÿ ôàŒò
î÷àªîâîªî ðàçðàæòàíŁÿ ïåðâŁ÷íßı ïîºŁªîíàºüíßı æåòåØ ŒîìïàŒòíßå ðàØîíß
ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ îŒîºîî÷àªîâßå ôðàªìåíòß æåòåØ, â Œîòîðßı ïºîòíîæòü
òðåøŁí, ó÷Łòßâàÿ Æîºüłóþ äºŁòåºüíîæòü ðàçâŁòŁÿ, Æßºà ªóøå.
7. Óäåºüíàÿ ïºîøàäü. Ýòîò ïîŒàçàòåºü ıîðîłî ŒîððåºŁðóåò æ ðàçìåðà-
ìŁ ıîäîâ (âßæîòà Ł łŁðŁíà), à òàŒæå Ks Ł Kv. ˛í äîïîºíÿåò Łı, åø‚ ðàç ïîä-
÷‚ðŒŁâàÿ çàŒîíîìåðíîæòü óìåíüłåíŁÿ ðàçìåðíßı ïîŒàçàòåºåØ îò öåí-
òðàºüíî-ÆºŁæíå-âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ïåøåðíîªî ºàÆŁðŁíòà Œ åªî ïåðŁôåðŁŁ (ðŁæ.
6-2). ÌàŒæŁìàºüíàÿ ïºîøàäü ïóæòîòíîªî ïðîæòðàíæòâà (> 3 ì2) íà ïîªîííßØ
ìåòð ºàÆŁðŁíòà íàÆºþäàåòæÿ â ðàØîíàı  Œîºîííßı çàºàı Ł ïåðåıîäíßı,
ìŁíŁìàºüíàÿ (1 ì2/ì)  â øåºåâßı ðàØîíàı (˚àìŁŒàäçå) Ł ïîäðàØîíàı.
Óäåºüíàÿ ïºîøàäü, ŒàŒ ïîŒàçàòåºü, ìîæåò â æºó÷àå ˙îºółŒŁ ıàðàŒòå-
ðŁçîâàòü łŁðŁíó (æòåïåíü ðàæłŁðåíŁÿ) ıîäîâ â âåðıíåØ ÷àæòŁ Łı çàìî÷íîªî
ïðîôŁºÿ. ˝à ðŁæ. 6-2 âŁäíî, ÷òî Su ïðåâßłàåò 3 ì2/ì íå òîºüŒî â Œîºîííßı
çàºàı (3,4), íî Ł â ÆºŁæíåâîæòî÷íßı ðàØîíàı (1316), îòºŁ÷àþøŁıæÿ
íàŁÆîºüłŁìŁ ðàçìåðàìŁ (ªàºåðåŁ æ îâàºüíßìŁ æå÷åíŁÿìŁ Ł ŒîðŁäîðß).
´ æðåäíåì äºÿ ïåøåðß ïîŒàçàòåºü Su æîæòàâºÿåò 2,70 ì2/ì.
8. ÓäåºüíßØ îÆœ‚ì. ´àðüŁðóåò ïî ðàØîíàì ïåøåðß îò 4,80 äî 16,10 ì3/ì,
â æðåäíåì æîæòàâºÿÿ 8,55 ì3/ì. ˚àŒ Ł ïðåäßäóøŁØ ïîŒàçàòåºü, Vu äà‚ò íå-
ïºîıîå ðàçìåðíîå ïðåäæòàâºåíŁå Ł æºóæŁò ïîŒàçàòåº‚ì îÆœ‚ìíîæòŁ ıîäîâ.
´ äàííîì æºó÷àå æºåäóåò ïîìíŁòü òàŒæå î çàïîºíåííîæòŁ ïðŁìåðíî ïîºîâŁíß
(ïî ìåíüłåØ ìåðå) ïóæòîòíîªî ïðîæòðàíæòâà ïåøåðß îòºîæåíŁÿìŁ. ¨ı
îòæóòæòâŁå òàŒæå æóøåæòâåííî óâåºŁ÷Łºî Æß äàííßØ ïîŒàçàòåºü çàŒàðæòî-
âàíŁÿ.
˛òíîæŁòåºüíî çàŒîíîìåðíîæòåØ ïîðàØîííßı âàðŁàöŁØ ïîŒàçàòåºÿ â öåºîì
îòìå÷àåòæÿ, ïðŁ÷‚ì â ïîä÷‚ðŒíóòîì âŁäå (ðŁæ. 6-3), æîæðåäîòî÷åíŁå îÆœ‚ìîâ
â öåíòðàºüíî-ÆºŁæíåâîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ïåøåðß Ł Łı ïîæòåïåííîå óìåíüłåíŁå
Œ ïåðŁôåðŁÿì (â 34 ðàçà ïî ïîŒàçàòåºþ Vu).
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—Łæ. 6. ˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ ïåøåðíîªî ïîºÿ ïî ïîŒàçàòåºÿì ïºîòíîæòŁ ıîäîâ (1), óäåºüíßı
ïºîøàäŁ (2) Ł îÆœåìà (3) ïåøåðíßı ðàØîíîâ
Rys. 6. Zró¿nicowanie pola jaskini wg wskanika gŒstoci chodników (1), w‡aciwych po-
wierzchni (2) i objŒtoci (3) poszczególnych regionów jaskiniowych
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9. ˚îºŁ÷åæòâî òðåıºó÷åâßı æîåäŁíåíŁØ (ïåøåðíßı ıîäîâ) (˚ÒÑ). Ýòîò
ïîŒàçàòåºü íå îòíîæŁòæÿ Œ ðàçìåðíßì, íî ıàðàŒòåðŁçóåò æòåïåíü ïîºŁ-
ªîíàºüíîæòŁ (ïåðâŁ÷íîæòŁ) òðåøŁííîØ æåòŁ Ł, æîîòâåòæòâåííî, åå ðåàºŁçàöŁŁ
â æïåºåîªåíåçå. ˜àííßå ïîŒàçàòåºÿ ïðŁâåäåíß â òàÆºŁöå, à åªî ïîðàØîííßå
âàðŁàöŁŁ ïîŒàçàíß íà ðŁæ. 5-3.
ˇî ïðîæòðàíæòâó ïåøåðß ïîŒàçàòåºü ìåíÿåò æâîŁ çíà÷åíŁÿ îò 55,7% äî
72%. ´ ÿâíîì âŁäå ŒàŒŁå-ºŁÆî çàŒîíîìåðíîæòŁ ïðîæºåæŁâàþòæÿ æºàÆî.
Ìîæíî îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå, ÷òî ìåíüłŁå çíà÷åíŁÿ ˚ÒÑ ıàðàŒòåðíß äºÿ
ðàØîíîâ  Œîºîííßı çàºîâ (×åðíîâŁöŒŁı Cïåºåîºîªîâ, ÌàØæŒŁØ, ˇåðæïåŒòŁâ)
Ł ïåðåıîäíßı (´îæòî÷íßØ), ðàçâŁòßı ïî çîíàì ìŁŒðîÆºîŒîâßı íàðółåíŁØ.
Ýòî ºîªŁ÷íî, ïîæŒîºüŒó â çîíàı íàðółåíŁØ âîçðàæòàåò äîºÿ òåŒòîíŁ÷åæŒŁ-
ïðîŁçâîäíßı ÷åòßðåıºó÷åâßı ïåðåæå÷åíŁØ.
˛ÆîÆøàÿ äàííßå ïî ïåøåðå â öåºîì ìîæíî îòìåòŁòü, ÷òî íàŁâàæíåØłåØ
çàŒîíîìåðíîæòüþ å‚ ìîðôîìåòðŁ÷åæŒîØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ ÿâºÿåòæÿ óìåíü-
łåíŁå çíà÷åíŁØ ðàçìåðíßı ïîŒàçàòåºåØ îò öåíòðàºüíî-ÆºŁæíåâîæòî÷íîØ
÷àæòŁ Œ îŒðàŁííßì ÷àæòÿì ïåøåðß. ˇðî÷Łå, Æîºåå ÷àæòíßå çàŒîíîìåðíîæòŁ
(æâÿçü æåòåØ æ î÷àªàìŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ïåðâŁ÷íßı òðåøŁí, òÿªîòåíŁå ðàØîíîâ
æ ìåíüłŁì ˚ÒÑ Œ çîíàì ìŁŒðîÆºîŒîâßı íàðółåíŁØ Ł äðóªŁå) Łìåþò, âî
ìíîªîì, ªŁïîòåòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð Ł íóæäàþòæÿ â äîïîºíŁòåºüíßı äîŒà-
çàòåºüæòâàı. ˛òìå÷åííàÿ ªºàâíàÿ çàŒîíîìåðíîæòü óŒàçßâàåò íà âàæíóþ
ôóíŒöŁîíàºüíóþ (â ªŁäðîäŁíàìŁ÷åæŒîì îòíîłåíŁŁ) ðîºü, Œîòîðóþ æßªðàºà
öåíòðàºüíî-ÆºŁæíåâîæòî÷íàÿ ÷àæòü â æïåºåîªåíåçå ˙îºółŒŁ.
´Û´˛˜Û
ˇåøåðíßØ ºàÆŁðŁíò ˙îºółŒŁ, ðàâíî ŒàŒ Ł ºàÆŁðŁíòß «ðîäæòâåííßı» åØ
ïåøåð ˇîäîºŁŁ, à òàŒæå æåòåâßı ïåøåð äðóªŁı ðåªŁîíîâ, îòºŁ÷àåòæÿ æºîæíîØ
ïºàíîâî-ìîðôîºîªŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðîØ. ¯å îòðàæåíŁåì ÿâºÿþòæÿ ìîðôî-
ìåòðŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æåòŁ, Ł, ïðåæäå âæåªî, Łı ïîðàØîííßå âàðŁàöŁŁ.
ÌîðôîìåòðŁ÷åæŒàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ æåòŁ æºóæŁò âàæíßì äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁì
ïðŁçíàŒîì, óŒàçßâàþøŁì íà æºîæíîæòü Ł íåîäíîçíà÷íîæòü æïåºåîìîðôî-
ªåíåòŁ÷åæŒŁı ïðåäïîæßºîŒ, â îæîÆåííîæòŁ òàŒŁı ŒàŒ æòðóŒòóðíàÿ, à òàŒæå
 ªŁäðîäŁíàìŁ÷åæŒŁØ ôàŒòîð.
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Wiaczes‡aw Andrejczuk
CECHY  MORFOMETRYCZNE  JASKINI  ZO£USZKA
(ZACHODNIA  UKRAINA)
S t r e s z c z e n i e
W artykule przedstawiono analizŒ parametrów morfometrycznych wielkiej jaskini labirynto-
wej Zo‡uszka, po‡o¿onej w zachodniej czŒci Ukrainy. Zaprezentowano jej g‡ówne cechy morfolo-
giczne, scharakteryzowano podstawowe wskaniki morfometryczne jaskini w ca‡oci, a tak¿e ich
zmiennoæ na podstawie wydzielonych regionów. Zwrócono uwagŒ na zwi„zek omówionych cech
morfometrycznych poszczególnych regionów jaskini ze strukturalnymi i hydrodynamicznymi uwa-
runkowaniami speleomorfogenezy.
Viacheslav Andreychouk
MORPHOMETRIC  PECULIARITIES  OF  ZOLOUSHKA  CAVE
(WESTERN UKRAINE)
S u m m a r y
There are morphometric of large maze cave  Zoloushka (Western Ukraine) analyzed in the
article. The main morphological peculiarities of the Cave are shown, the basic morphometric data of
the hole Cave as well as their local variations within the limits of the Cave are characterized. The
relations of morphometric parameters of different cave areas with structural and hydrodynamic
prerequisites of speleomorphogenesis is also marked.
